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Types of “Natural” Cultural Districts: Opportunities for Policy
Development
Abstract
This policy brief outlines SIAP’s concept of “natural” cultural district, three types of districts, and different
policy strategies for each. The material is a synthesis of previous research and provides a conceptual
framework for the three-city study of "natural" cultural districts.
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